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Gangguan muskuloskeletal adalah gangguan yang menyebabkan rasa nyeri pada 
sistem muskuloskeletal manusia, seperti sendi, otot, tulang, ligamen, dan tendon. 
Gangguan ini memiliki berbagai macam penyebab yang salah satunya adalah posisi 
statis yang didukung dengan postur kerja yang kurang ergonomis. Dalam kondisi 
pandemi saat ini, frekuensi penggunaan laptop yang digunakan sebagai penunjang 
perkuliahan menjadi meningkat. Perkuliahan yang dilakukan secara online dapat 
menyebabkan mahasiswa harus menggunakan laptop untuk waktu yang lama. Jika 
dilakukan dengan posisi yang kurang ergonomis, akan memicu gangguan 
muskuloskeletal. Walaupun begitu, tidak sedikit mahasiswa yang tidak mengetahui 
apa itu gangguan muskuloskeletal. Mahasiswa juga memiliki kebiasaan postur kerja 
yang kurang ergonomis dalam penggunaan laptop. Metode penelitian ini dilakukan 
dengan metode campuran, dengan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui 
kuesioner dan kualitatif melalui wawancara dan studi referensi. Dari permasalahan 
tersebut, penulis memutuskan untuk merancang media informasi dalam bentuk 
buku digital atau e-book yang akan digunakan sebagai sarana dalam 
menginformasikan mahasiswa mengenai pengetahuan dasar gangguan 
muskuloskeletal serta postur tubuh yang ergonomis saat menggunakan laptop guna 
mencegah dan mengurangi risiko jangka panjang dari gangguan tersebut. 
 




Musculoskeletal disorders is a disorder that causes pain in the human 
musculoskeletal system, such as joints, muscles, bones, ligaments and tendons. This 
disorder has various causes, one of which is a static position which is supported by 
a less ergonomic work posture. In the current pandemic condition, the frequency of 
using laptops used to support lectures has increased. Lectures conducted online 
can cause students to have to use laptops for a long period of time. If done in a less 
ergonomic position, it may trigger musculoskeletal disorders. Even so, many 
students do not know what musculoskeletal disorders are. Students also have less 
ergonomic work posture habits in using laptops. This research method is carried 
out by mixed methods, with quantitative methods through questionnaires and 
qualitative methods through interviews and reference studies. From these 
problems, the authors decided to design information media in the form of digital 
books (e-book) that will be used to inform students about basic knowledge of 
musculoskeletal disorders and ergonomic body postures when using a laptop to 
prevent and reduce the long-term risk of these disorders 
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